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Eugenio de Andrade
from  SOLAR MATTER
45 .
Chove, e o deserto, o lume apagado, 
que fazer destas maos, cumplices do sol?
46 .
Olha, ja  nem sei de meus dedos 
roidos de desejo, tocava-te a camisa, 
desapertava um botao, 
adivinhava-te o peito cor de trigo, 
de pombo bravo, dizia eu, 
o verao quase no fim, 
o vento nos pinheiros, a chuva 
pressentia-se nos flancos, 
a noite, nao tardaria a noite, 
eu amava o amor, essa lepra.
49 .
Sei onde o trigo ilumina a boca. 
Invoco esta razao para me cobrir 
com o mais fragil manto do ar.
O sono e assim, permite ao corpo 
este abandono, ser no seio da terra 
essa alegria so prometida a agua.
Digo que estive aqui, e vou agora 
a caminho de outro sol mais branco.
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